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Joaquim Teixidor i Sunyol  va ser un metge de Sant Marti de Provençals, de 
l’entresegle XIX-XX, autor  de diversos treballs i l’obra del qual ha estat poc 
estudiada. Té publicats com a mínim tres llibres. 
A més va escriure una memòria sobre “Una epidemia de cólera en 1885”, on 
explica la malaltia a Sant Martí de Provençals, municipi del pla de Barcelona 
en el que actuava com a metge. Va presentar la memòria al concurs de premis 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona,  se li va donar un accèsit i fou 
nomenat acadèmic corresponent. No sabem que es vagi publicar. 
Es tracta d’un text de 137 pàgines, manuscrit amb bona lletra (no totes les 
memòries són fàcilment llegidores), que actualment es conserva relligat, junt 
amb altres treballs sobre el còlera, en el volum 35 de les Memòries Manuscrites 
de l’Acadèmia. Sembla que és prou interessant i aquí se n’ofereix la transcripció 
completa. 
Qui era el doctor Teixidor? Segons es diu  a la portada d’un llibret sobre “La Gripe. 
(Naturaleza, formas y tratamiento)”, del propi autor, de 109 pàgines, editat a 
Barcelona. San Martín de Provensals, l’any 1899,  consta que  era “Metge de la 
Beneficència Municipal de Barcelona; ex-alumne intern per oposició de l’Hospital 
de la santa Creu i de les Clíniques de la Casa Provincial de Caritat; membre 
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona i de la 
Societat Espanyola d’Higiene; soci de mèrit de l’Institut Mèdic Valencià”. 
A més va publicar un altre llibre sobre “La peste: historia de sus epidemias”. 
(Barcelona, 1899), i un tercer sobre “La revulsión: estudio fisiológico y 
terapéutico” (1889).  Sabem també que en la penúltima dècada del segle XIX va 
publicar bastants treballs a la revista “La Independencia Médica”, que dirigia el 
doctor Joan Giné i Partagàs.  
El doctor Joaquim Teixidor Suñol havia nascut a Sant Martí de Provençals, 
aleshores municipi independent de Barcelona, el 6 de gener de l’any 1861.
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Va morir a Barcelona el 17 de desembre de 1933, i les dades que consten en la 
seva partida de defunció (jutjat municipal núm. 6 de Barcelona), ens informen 
que els seus pares, ja difunts, es deien Ramon i Eulàlia. Vivia en el carrer de 
Rogent número 49, és a dir en el mateix barri del Clot que va viure tota la vida. 
Era doncs un home i metge típic de Sant Martí. Era metge i com a diagnòstic de 
la causa de mort consta “miocarditis”. Fou enterrat al cementiri de sant Andreu. 
Es va casar amb Anna Moragas, amb la que va tenir un fill, Llorenç Teixidor i 
Moragas, que també fou metge, visitant en el mateix domicili que el pare, al carrer 
de Rogent núm. 49.  Abans havien tingut consultori junts a l’Acèquia Comtal 
núm. 13. (dades dels llistats publicats del Col·legi de Metges de Barcelona). 
Quan quedà vidu, va fer un segon matrimoni amb Maria Lacambra, tenint un fill, 
Jordi. Ambdós fills eren vius quan morí el pare. 
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Primera pàgina del manuscrit sobre el còlera  de Sant Martí
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Portada de la monografía del Dr. Teixidor sobre la Grip 
Sota el seu nom es poden veure els seus títols i curriculum
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Portada del manuscrit de les memòries que va  guanyar l’accèsit de l’Acadèmia, 
en el concurs de 1886.
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Doctor Joaquim Teixidor i Sunyol (1861-1933)
Procedència de la fotografía: arxiu Dra. Anna Trias Teixidor
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